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ELS CIPRBSOSS DEL CEMENflERl 
t.-
A vegudes es prorlaeisan 
dios íes viles pfititea, fief.es 
<me sár j Riíiip^oiaáHeiS d'uu es-
tat de t u k u r a v>oc brillant. Bón 
cotn aquests gratis í vèrbols 
que surten * de.-dara rtemuut 
sa poli d ' iudivíduus aparenfce-
: u&u$ 8,129 i que demostren 
q u e . ra*íi?fat tas colors sanes 
de les seves «jndfrs, tañen la 
san-* sdteraL' .Ens feiem tiquea 
reflexió a la sessió de 
l ' A j u n t a m e n t de díuniange 
passat .quant ua retgidor expo. 
. sá en nom de un vekí, molt 
r ic , d ' aques ta vila, el desi ti; 
de qn 'es tomessin dos xipre-
sos del cementen que no sé 
quina nosa feien a la seva torn» 
Ninsjú que hagi ent ra t al 
nost e cementen s 'ha pogut 
sotstreure a í'íavpresió de se-
riosa noblesa que tenen allá els 
xi presos, qu$ són sens d u p 1 o 
els màxims xiprers d f A r t á i 
posiblemeut de MtUorct . A, 
tothora- allarguen per un cantó 
o s 'altre la seva ombra per-
fumada por e k rosera, de -
mu ni la terra fosea que 
com una mará , guarda el 
Sooi'ji etern dais seas filis 
més humils i pac aixó més es-
t imats. Xucleu íes seres <t¬ 
. Écek dins la-terca tova , aout 
to rna pols la carn i els ossos 
- d e ' s pobres que traginareu 
per i?t terra el dolor d 'una 
\; íüjusfcíeia,. i p • • qui ion, vea* 
taió.'<«ment per e.ll», au fet 
. "e^astsujt la maledicció de Dea 
# ; ¿ í , o f # í piúíier home. A r a , eia 
«TV? membépri, tasaos i desear? 
nats, repose.1 i la s e r a calavera 
d'ivori enetffoa guarda les s.-ni-
ny a= s deis reg-üims de suor amb 
que gouyar.en oi seu pa de ea-
(Ja d'ui. Aques ta pobre geni no 
t é , coya fea n o t a r a l'e« inmu-
t a d a sesstér1! teigidor lila J u a n 
Gínard , ni una pobre crt-u d i 
fiixta.jJVi.sqaé anónima i anón i 
i-\ ni ota; *oi^ x;;i;'e.-ios h 
guarden i vigileu U s-;u i per 
njxó aixequen cada vegad ; 
iíi¿s purs i tnés nobles de cap 
;d , v L 
J > n->;ié si aques ta persona 
que vo: tomar xips'essos ni 
ha pensai, mai qua *qn«3ts ar? 
b r f í pivgu m essor l 'expressió 
d*una anhel dels morts d j vin? 
dkav la seva vida oscura dins 
la líuruirio-sítat û$l c> 1. 
13; noble no t é els seus reí? 
tes poirui tsedstnant . una oxí-in-
terí a, ana be io;*na i s ligio,*:}? 
mea t a la tön a l o que de la t .? 
rra prengué, i la terra. agia ' ia . 
li prenia t o m a n t L ,-íavu irr>« 
tcria perf¡í:n J e ?-..t.4ei t a>x >•*; i 
«i. s tpíW, c i r a de I i ^ v u cavi 
1 i y-i va belles;! rjobil;-s..--;ma ra^n 
ll'ttuse sense <;ap ealridénôUi 
uih>5 cl odI diáf.iu i purfesira.E: 
s .-a vert oseur, ç>nai .H a '« p:j? 
ta-t vera u i iu de roasinyoîa q'ie 
veLilen el ^ran mirage que 
d.-i dia a'aeompieis, Un pre^óo 
que la gent: diVvjíu >>o \ .s-ip 
veure: el <n*Mô etnra de la vid i 
eesnpUnt-SH ead-t dia ä-jv-aofc :;U 
nostres aUs;ui una mie.-i q j 
ni-îteriaes perd, tot va sorti ut 
de la terra, toi torua » h tarai , 
io que f v un parell d anys era 
íiirvi i ?.}•;••. mascle que aiseca-
va l'!?.r<ada o.era cervell que 
guiava 1-arada, és ara fulla de 
xiprer-que-elfvent besa i torna 
besin? com uu galant enamorat , 
ara èó vosa que crida l'abella 
amb @1 seu perfum torbador , 
rosa que ordia dins uu raig de 
sol que passa enfcr* l*s ombres 
llarifues de dos xiprers. 
A n 'aquest vehí molt rie. se-
gurament no li diu rea al cor 
i-.i bellesa dels xiprers del nos-
tre cementen. Fa b.e e n voler 
un vas etern per los seves céti-< 
d'.es. Peró per sort, ela seus me 
di« de íoKuna li permeten a-
sàtígurar 1 etwrnidat de la seva 
tomba, ja que l ! Ajuntament 
amb molt bou acord desestimà 
per unaaiínidac la seva petició 
acordant uo, permetre tallar 
cap x'ipter que són l 'única 
senyal que fe-en les tombes 
dele pobres.É'íí i a u S e u s d ' E u r o -
i d'Amérití.-i estáu plens d' 
estelen i v-v^n q^ie senyalaren, 
i guardaren els restas de per» 
rOuat<xes mor ta d^dda fa més 
de mil anyü. 
Aqn«»P?.3 tombem a méa del 
gran, valer de k èeva bellesa 
arcistica t'ïno.. vi ti* estar fetes 
uiiib ui-íteriaU siobler; marbres 
pót-fids, e:e. A i s ó e l s permeté 
ccíistir a^au<!noadf>- i eu terra-
d"Sí ui!>b de ^/g;^7, i ' . -eeíé des» 
trnet jï : -A->, Ui ar:u':$ 'ielü at¬ 
e-e-i qu> . a i ü f c u Uo-migó o ei-
ni<.nt ó u o e l í meceríais de 
in'L co • i üdésdwim.El. uost''e 
vVai„m,) t vio, t i o b j r á eseul-
t:n\-; i pedrea quer<»èíi.Htipaa les 
arrels dels xiprers i aixi a-
C-^ste arbres podrán seguir v e t 
1 ujt ei deoCdiiíí deia pobres ún-
türrat í senaa una c r e u de fas 
ta. 
Tornant d'Artà. 
Me mires, i no endevines 
quin ramell pos en tes mans. 
L'he fet de llorers boscans 
assutzenes selvatjines. 
Per tuPhe cullit, aimada, 
ran de la plaja que'tti-oba 
su baix de la inmensà çóva 
d'Artà, tan anoaenada. 
En lloc de dur degotissos 
fent malbé aquell diví temple 
per donar-ne uü bon exemple 
sols t'he duit flors pels teus 
ttúsos. 
Mes també duc d'eix palau 
íb que hi veu ma fantasia.... ; * 
Un dia serà bon dia 
per contar ho", si a Deu plau. 
MARIAN AGUILÓ 
Ses matances de ca*s Ferrés 
Sempre hei ha higudes famiiies dçsa-
vengudes i germans que no se peren 
veure, perquè un vol 1o dels altres. 
L'ambíciò i l'egoisme són uaei male* 
bèsties: per axó no és de ^dmifar 
que hei haja germans que volÍri«a 
veure els altres flys de sos parei mi* 
entore ^ue les Gabreües.-peró en teim 
que^ a! contrari, son bons germana, k 
se esürnen i lo de un es de tots, i aíxd 
los ho.ira molt, i ets més honrats §òa 
els seus pares més que ningí; una 
d'aquestes famílies eren els Ferrés 
que a pesar de ser fiys de dol rriítrí-
manis se estimaven ta«t que allà avon 
n'hí veien un, solia ésser totsof, 
sempre hei.havla rnés Ferrés Carbons* 
i ja poreií pensar que sempre sa^í 
díven üns amb los altres. 
El matrimoni ei componien la a i« -
tressa Elianor, viuda dejmestre Anto-
ni Carbó, d'ofici ferré, que a Ja seva 
mort deixa vuit fiyf. Mestre .Uoreas. 
Pelleter era el mosso de mestre Ànto-
nij va quétiar el sucessor *eu m la bo-
tiga i més encare en la íamilia perquè 
se Casà amb ia mestresa Blíoaór- De 
tit Mers que fofte dues ?eg«íef sucat 
w;a'aquesí matrimoni vengueren tres 
flys més i foren onse, i d'aquest modo 
jaera urta bona Uocada.Des fets ú*-
a^tiísta gran ttibu anara a parlar a* 
t*. 
Q tant sa ínanüiístava més la grau 
unió d'aquells onse germans.era el dia 
de tes matances, que resultaven ie s 
més lluídes del poble, tanta era la «-
ttimació, umó i alegria que manifes-
ava aquella bona gent. 
Per devés d'Abril «n fiy comprava 
«na porcella per pocs dinés, c&m mes 
pocs mtilo, i els més «pudientes» deif 
germans ajudaven en lo que pol·len 
l'entrejçaven a sos pares perquè fessen 
el p«c psr les mataaces. Aquella por-
cella tornava grossa a forsa de 
ternps.herbes i figues; quant n'hi havia 
després pasava així com mil'6 íporien 
Un poc de sego'comprat i qualque 
arautet d'ordi o faves que los duien 
els íiys per ia potcelleta perquè tor-
titís més grassa, i grossa i si no poria 
durar el segon carnal el menos duràs 
bona part del primé. 
Arribat el Novembrejínestre Llorens 
senyalava ei gran dia, i com els íiys 
visitaven sos pares amb molta fre-
qüència no hi havia gran dificultat p«r 
enterarse i un dels iiis anava a son 
JaumeSl a compra un bon cabrit, no 
fos cosa que ia porcella f engu i des 
conte }a que era petita. 
Arribat ei dia senyaiat tethom corn 
parexia (fematiriet; homos, dones i at-
iats, tots entraven amb gran aïegría; 
entraven dins la cuina aont hei havia 
els dos veets que seien devora u i 
ban foc de llenya que havia duita Ja 
somereta; tothom siludavert amb lo 
clàsic «bon dia» i després la cosa es 
posava ea marxa. 
Els aomos eren els primes perquè 
eren e& que hi tenien feines. Quant 
havien saludat, i ja hei eren tots, 
treien ia banca ai mig del carré,men-
tres que un parei anaven, a manar la 
porcella que estava fermada de vall 
la volta, L'anima les rebia de mala 
manera, no porque se pensàs io que 
ïi esperava, s1n<5 perquè no les co-
neixia, i com no duia molta de ca- n 
ni el gr«ix li feia nosa, no era raro 
que gronyís i fes corregudes per 
ilarc, perd aqueslis homos implaca-
bles la duien.a la banqueta a les bo-
nes a les males; una vegada allà li 
s o ! i « fer lo qut solen an els altres 
tndividuos de la seva rassa que per -
que de vius no tenen utüidai ningu-
r*a i perquè tot lo bo heu tenen de-
vaíi la peli, no és d'estranyar que 
moittssms d'ells morin de ía mateixa 
manera, 
"Quant la porcella era morta la ti-
raven a enierra per fer-ta ceta da-
munt quatre tions pti que ia banque-
ta havia de servir per el cabrit que 
H esperava la mateixa sort que a la 
porcella, i no hei havia que apurar-se 
per fer molia de feina perquè, si be 
ss ve queia porcella era petita i el 
cabrit un poc més que regulà, ea 
can vi els homos disposts eren molts, 
A les hores e's aüots movien un 
trüi de trenta raii dimonis, no havia 
qae s'hi entenguis entre ells.cosa de 
gent tova, dí això no hi ira que par-
là rne qo així l'arribada de les do 
p ^ & totes venien carregades amb' 
una senayeta ben gran i ben plena, 
i totes, poc més poc menos feien al 
mateixa contarelia. 
—Bon dia, cora estàu? 
—Bon dfa, ben bé gràcies a Deu 
responien aquells d o J ^ s . 
—Posaré aixó dins el r&bost, £que 
hu veis? Són tines quantes patates 
i un uyet de col, 
—BorMdia, deia una altre, que el 
mateix teVnps mostrava la sanayeta 
amb monjíítes carabasses, patates i 
col. ^ - « w * 
D'aquesta manera omplien un re-
bost de trastos de menjà. No era de 
raó que se quedas malament, tant 
polenta com anava tota aquella gent 
i sobretot la paaxeta i el ballet; tot !o 
demés j í vendria arrastrat per 
aquestes dues coses. 
L'anima de ia festa, després dels 
Crònica 
Carreres del 14 
Com anunciarem en el numero* 
anterior,el diumenge dia 2Í fen-
gueren lloc en la pista d'Artà,u-
nes carreres extraordinàries de 
bíxicletes que lograren desier-
tar interès entre els aficionats 
an aquest sport, d'aqui i de fora, 
de manera que vengué molta 
gent esterna.El dia era bo; no 
feia sol peró no amenassava ni 
feia fret,axí ès que hi hagué una 
entiada més que regular. 
A la primera carrera de desfila-
da se presentaren 14 corredors. 
A la segona,carrera regional, de 
velocidat,s'hi presentaren famo-
sos bixicistes entre els bons de 
Mallorca. Fou una carrera que 
agradàmolt an el públic, Arriba-
ren per aquest orde; primer En 
Taberner segonPons,(a.) Bujarró 
tercer Abraharn(de Palma}cuart 
Pou d'Albaida. Quedà sense pre-
mi en Fiol també d'Algaida. 
La tetcera carrera fou extraoiv 
dinaria perquè tengueren lloc les 
mesions entre En Ros d'Artà i 
en Bayó de Sant Llorens. Des-
pertà melt d'entusiasme perquè 
tant un com i'altre tenien part 
delpúblic apassionat a|son favor i 
fins els apassionats teniem. molts 
d'ells mesions posades. Fins 4 vol-
t abans d'acabar en Bayó du-
ya En Ros un poede ventatge;pe 
ró anevores aquest li reprengué 
de tal manera que gonyà al LIo-
rensi d'aprop de mitja volta. Lí 
feren moltissimes mansballetes, 
com se pot suposar. 
Cuarta Carrera Era de 25 voltes 
just pels corredors artenen.es i s' 
en presentaren: En Puseta, Seu, 
Verger,Rebesso; Murtó iSalom 
Aquests dos quedaren eliminats 
Els demés anaven a poca veloci-
dat i per aixó no donava molt de 
gust.L'orde de arribada va ser: 
Primer En Seu, Segon Pusseta, 
Tercer Verger, Cuart Rebesso, 
Quinta Carrera de Resistència. 
100 voltes. Se Presenten En Pons 
ea Taberner, iy&ratian^PíH^Va-
dos caps de famüia, era en Llorens 
es Cegu; En. Llorens,només escolta-
va i com els maiancers eren mosts 
i les feiner poques sempre ti'hi havia 
de drets que fumaven fi us que un 
ensattva diguent; 
—-Concu que en tocau una? 
—Sí, Toniet. 
1 aquells dos ja tenien un instru-
ment perhom, tocaven un pas doble 
lo més endimoniat, después un altre, 
i com més anava mès forsa prenia 
fins que e! jovent orgar.isava la ma-
'iiifestac/ó reglamentària de cada 
any, cosa que no podia faltar de 
cap manera. 
(Continuarà) 
sportiva 
rell i Fiol. Aquest derrer se reti 
ré. prest. Tot d'una se vegé la 
superioridat dels dos primer, s els 
\ quals gonyaren les primes i els 
i primers premis excepte una qu' 
| en goyà en Pou. 
1 L'orde d'arribadafou-.l Taberne 
2 Fong 3 Abraham 4 Pou 5Van— 
rell 6 a carrera consolació neofitl 
per punts.Se presenten En Murtó 
Salora Fiol i Mangoi els quals 
arribaren amb aquest orde 1 Fiol 
l Murtó 3 Salom 4 Mangol, El 
primer guenyà també les primes, 
LES CARRERES DEL 28. 
Fou una vertadera llàstima 
diumenge passat que'l temps 
desbaratàs aquestes Carreres, 
perquè havien despert moít d'in-
terés i entusiasme. 
El temps amenassava i a pe:;:r 
d'aixó acudí bastanta gent per 
ésser nova per molts la carrera 
a mig fondo amb entrenadors 
motoristes. 
També hi havia interès en veu-
re el Gran Match a mitja meta 
qu'havia de ferse entre En Fita 
de St. Llorens contra En Ros 
i En Seu d'Artà. Aquest se fe i 
de 25 voltes, el públic feia mol-
tes demostracions d'interés an 
els artanencs; i els ilorensins a 
faver d en Fita. Se veia el gran 
interès del públic. En Fira per 
moments reprenia i arribà a 
anar aprop de mitja volta de¬ 
vant. Peró, allavores, ja casi al 
final, estrengué de ferm en Ros 
i a la derrera volta se descolà 
an en Seu i feu veure lo que pot 
allargà. Peró fou tart; en Fita 
li gonyà d'una poca cosa. 
CARRERA DE MIG FONDO 
Comensà després aquesta ca-
rrera de 200 voltes. En Pastor 
Analista de campeonat d'Espe-
nya anava devant i reprenia, 
peró a ia volta qui va fe 10 V 
excarnpíon En Gaspar Pocoví 
logrà passarii, i anava devant. 
Sempre hei hatm poc i a pesar 
de ser tantes voltes el públic s 
interesava peró puja una enní-
gulada que amenassavü i ferm i 
a la volta 125, hagueren de sus 
pendre sa carrera perque caigué 
una brusca' forteta que feu có-
rrer tot eí públic. 
D'aquesta manera no pogué 
re acab;irse les ca r re res 
Sessió del ple da di;i 21 de novem-
bre de 192ó. 
Presidí el batle ì hei essist/ren bas-
tants ú'i regidors. Es prengueren els 
acoids sigueats: 
Construir o a r r eg la r ics cloaquea 
dels carrers de Pünya-Uoíja i de 
S. Salvador. Aquesta derreni conden-
sarà ran dsi derrer Cica lo de sa cos-
ta de Son Salvador i empalmarà amb 
sa ciavaguera des carrer de sa l'la-
ssa. 
Avretfriar i construir \r\ acera des 
carrer del Convent. 
Adquirir ía caatid ifc d ; >:.íra pi 
c ada necessaria per arretg 'ar tou els 
carrers que ho necessitin especial-
ment k's carrers alfurr/ats dei cen-
tre de la viïa que's lroben una mica 
abandonats. 
A r r e t r a r imnediatament sa bo'iiba 
de Na Crema. 
Mirar si sa mestra que avuy fa 
escola a ía Sala la podria fer a ca-
sera amb el fi de poder trasíadar a 
sa costura s'Arxiu da la vila qüe's 
troba en greu perill donat que es-
tà an es porxo i días «na sala que 
no ofereix cap seguretat per la con-
servació del* vaíiosos papers allà 
deposita's. Queda comissionat de fer 
ta!s gestions ei regidor D. JuanGi 
nat d. 
Igualment s'acefrda que's miri si's-
podia treure profit dei r>oü cornen-
sai a Sa Colonia. 
Es denega Sa -jeíjc'.ó d'un rrtg'tdor , 
a notn del propietari d'una tomba, de 
fer tallar dos xiprers <id cementen. 
S'acordà que com es C«*ya abaas 
les persones que fessin obres an es 
cementen no puguin tenir it'-deüni-
dament elsmaredal ùìrvì eli i que sera 
pre alllavorar les predos faci dafora 
del cenu'ntari. 
El batle donà conta que en vista 
de ses queixes que hi havia ami) 
sa cuestió deaes aìg-O:* h tvia canvia-
l'empleat municipal que n'estar \ 
encarregat. 
L'Ajuntamersí s'enterà del con-
tracte per el qual D a , Dolores Tru-
yols auloris a fera les obres necesa-
ries dins Son Forte per cercar aigo. 
HEL·L·iG-IOSES 
PARRÒQUIA 
Oiumenge qui ve n Pliom. a 
costumada fcei haurà la Comu-
nió General per eia Associats 
ai Sagrat Cor de Jesús .Dil luns 
comeuaaràn també ím Coraot» 
Hores dedicades a ía PurísSí*: 
ma i diíïiart'? sa c o b r a r & 
k se na festa aïnb gran sotemai 
EN EL VELÒDROM DE ART A 
L L E V A N T 
dut, aoubnntse las Coran.ta.Ho 
res i en aquell dia se t'era- €o-
müuió general. Predicarà el 
Tviduoel RS. D. Audi-eu Ser-
vera, de P t dma . 
L A C A ' X A R U R A L 
Aquesta eutidat , aoib el fi 
de doaur enmpiun.'mt; ni acord 
d e i a J u n t a G-aoío-d Jo oren? 
dius eüa secclou* do cultura i 
eatreteuiíi^iit pok&on«f?oci^,h·i 
noniana duana Comissió o fuu-
ta encavregarl·I do dur a cap» 
aquesta obra d'acció soc; ..d, e-m 
forme al Rendim oat <{••;-' a 
principi d 'aay r-ii-I j d-.ies 
prestigioses por .oy. is ' a m i g a r 
de Ja Caixa. 
La Junta dit». P3VÍ formada 
per;El Rt . D, J r o Rub í E M -
tor. 
fil Rt P. R « M G U a r d , S u -
perior data Franc^scau-s 
D Pere Amorós , 
1>. Antoni O s i o v o r d Es t e -
va . 
D Pooe MuvtíH OÍ*za. 
.0 Francese Blanes Rotger. 
í>os;rjam quo Pésir. mé*. Sótí 
laguec coroni U bona voluntat 
do a q u \ a nova J a u t a 4 
• - - - - • • » ~ ^ £ j ^ | I $ @ Í S ^ 
Registre 
M O R X S 
Oia 2 0 — Raf.tol 5 : Jrve to t Lli-
tera s do 38 anys (a) Fuyo , de 
exíxotot* aórtica. 
M A T R I M O N I S 
Antoni Tous Sureàa arad Ca-
latimi Siiií-ó Font Cusi uve* 
va fivkin.s. 
Dia 20 —Bar tomeu Munta» 
Dot C-nedas (;-,) B-v/bass* amb 
Maria Torren.•* li-*.yó -.n) Cui'í 
bOaiU'a, fati r i c a 
N E I X E M E N T S 
i)í '¡ 2-4 Lloe»ns Binaos ixi-
QH:-d £,y da Jana Pa ja i i í Au¬ 
ton ina Sua 
D Ci Son Serrera 
Dia 21 dsl corrent ca el Sia -
dica: Africo! i C T T ' V L T C S Ä *M 
fer una festa amb motiu de fers 
hi efeçtin cl pi'íiusr plan a li'cls 
«Previ-sor a s dol p v enir. » 
L* iniciador. D. Bartomeu 
ad va co-rtcra : t i r pe r re 
de-ki. parr, la banda de musica 
de ia localidat la qual hi com-
paregué tocant algunes pesses 
mentres se donava a cada «pre-
visor»la canuda r. corresponen:. 
L 1 iniciador D, Bartomeu va 
^er un discur^-et per d >:mr do 
f£ lis an. eís socis Previsors,' 
tots quedaren s a t i - ^ - j d ; 
les seves manifestacions i i' 
aplaudiren ami) molt de gu.-t 
per haver e·.·cïmpad·i aque-ta 
milloro dins el poble. L a J u n t a 
la ío-n^men D Antoni S u r e d o , 
DAIa.-.'.·ino S i r ro r a F ib regu^s i 
D. B.irio,neu Fluixa, 
iX.-s.orcs D ' h a v e r R T V O O G O D A ía 
c .a t ' i . t a cr.da ->oci fure:i obs.-.-
qe la i - amb un refresc qae fou 
sevv í .'-..i i). Miquel Vaquer í--~l 
públ queda moa content de vou 
i\: Q U E anava t a n t bc. 
H E VIATGE. 
Paríí cap Amèrica el uostro 
poeta D. Juan ^ír-bo-; Ferrer. Li 
d 'JSJT -am un i···lis í\a ui í qa-; tor-
ni P R E T S a visiï tmoü. 
CAS AMEN'T 
G-tbrici Sef^-f'ra (a) Corp, aaib 
na Franciscà Branot a Folla corn 
també E n Salvador Sard a Bas-
ca amb N'Antonina Morey a M o 
reya. 
MORT 
En Xerafí R?-vuU dra 2 Miquel 
Nebot h Cora, dia 2 Juan ii-it.-i 
dia 26 L 'amo Antoni Vey do 
Son Pussa.dia 27 ímadó Monseri-
va. Tots han mort a bastant a 
vansada edat. Donam es pésara 
a iotes les famílies do dits d i -
funts.Al Cel sien. 
Dimecres d'aquesta setmana 
en la possessió de S. Jordi troba-
ren morí a l amo En Bernat E S -
poransa elqnal r-s fill 3.2 Artà;?! 
vespre li feren l 'acompanyada en 
el poble ds Son Servera i h;;i 
prengué part laoltfssími gent . 
Sentim raoit ci disgust que ten-
gaé e\ seu fill quarvt anà a la ba-
rraca í trobfí son par;; ass»o;.'»·;:t,.il 
crida i no contostí-t i ja fonc ;no.t 
Se diu que morí dmn H C Ï - - : dc 
g-ota. Ai. cel sia. 
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E L N O S T R E B A ' Í L I Í 
H a t ' t iüt daruftt' ; i lguus 
lii-* «•( B . a k j d? U uosfra vil» 
I > K ^ - U P Bar*: ia a eoas«qü««* 
D F H I A ; • ' * ! . ! Vcntuvoísamoiit 
• ¡ • I -ta >• !1 tot ír.'.Ua d^a^uüsts 
rit'-:. " îuprou I S Î ! V I ^ F > : « cap a 
Oi*J(:îi]0 • . . ^ 
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E L C K Í S T À S C A R I 
Diu BT. F R A N Ç E C S . 
Ei D ;»ei>. i ,íOvi di' In Tercera 
0 ; ò o ùo ìa iJOíslr;i yil* vol-
gúfí j t ^=d.umi¡.í/u' d • C^utenari 
«inda, i !"ie;?gc k \ acordat or 
{;;;uì*.ai.' .^;4t;ns ucLis íiesrarís,. 
dae« coüfír.-.ucit»» 'p^j donarla 
jier¿one>í ;ia r ¡li^r, ì ua 'ít·iduo 
qtK-i «o ù..-r:\ di us -.is 9 fi mers 
utesufl- a-'i -;; .* ^ ' . C vé \ .carreg 
d'tm diii-ì i i î é : famosos oradora 
M E T E O R O L O G Í A 
Ues«>¡-<ís u'aqueik-s diades 
tau t XAiotíQíitíS de la p a s a d a 
quit-.zeíta día 21 d u t a a t la ni 
fea -.aut; uoaa uigo desprést 
SI'ssuií'e.u dí«s h^rmosog, de boa 
g d; p-ifá Ü O duvartiu gaite per-
qu-ï dt'.UÍ;^ dijous pispat torna 
biovquotj^r cada dia. 
D E S G R A C I E S 
Dja-ia>'3,dia 2% í'amo'n Pep 
Trehay Í Í ; H ca'/rer do S* Erare-
j 'ít, «ignava na.-, vsca amb s¡a 
cor - iJ i)»í=saik p e s a noá.Sa r a -
{•.>: pc:gá c-Hiirada i la corda li a? 
pretá e.*' dií gro^ d« tai manera 
qno H tayá Ü U nido an 'es núu 
,\r¡á ;ot d'ira*! ai hospital i el 
inedgo i i a c a b a de tayá la n i c a 
do dit quf; V.-ígcitara i H arret 
giá la feriua.Santim sa desgra-
cia. 
MORT REPENTINA 
— Divearos do la s e tmana 
passada t-m-üié l·i desgracia de 
l'erii'árt no dit amb so nartell 
el pica ¡ied ver J A urna F a r » . Fou 
assistit pal. modge de la Mutua-
lidad d'accidents D. Rafel Bla 
El S:*ïi Bernat Esperança feia 
í'eira «mb ei seu íiy a una sitja 
de cardo do Sou Jordi del terme 
do Son Solverá. >Jo semintse be 
heu d/cuc'al sou íi-t í aquesfc li 
di^aè ^qo.o anàs a vestirse a 
,na barraca• i desprès partirien 
cap a la '-dia a veur¿ ¿i metgi? 
S'ea bí a , ; á i vagent seu 
íly q io s' «^torbava a tor-
n a r s e dirigí H sa barre ca i amb 
pesglai consiguont trobá son 
pare mi£ vestit,aseg^t enterra i 
bsrt morí-. Com estava dins el 
terme de Son Ser vora so corre 
gué per í'¡dx'romuocíó an aque-
lla Parr íguia i díirne comp t a 
jutjat A! cel si3 
P R E 0 O N S 
So va fer una crida privant au et 
a llots d'anar al Cine els vespres 
a rio ser ucouipaílyatá de persa-, 
,, m4',i«a|m; 4í'ua- res|>orj^qt per (ells, : 
,* També sé pvirá ía ftf^ít» q u e pm 
nins se feia diumenges eísdecap^ 
vespre. * í 
CONCURS LÍRIC 
PBR2JANENT 
El renomanat setmanari d'Art 
Liric El Piccolo Teatrale de 
Miíàri órguen de Ja coneguda 
Agenda teatral *lndelicato» per 
mediació dei seu corresponsal o 
Palma, el'mestre Sr Dominica 
Rossi, obrí^un Concurs de la mi-
llor veiij per cant, (d'homo o de-
donaj entre els naturals de Ba-
lears. Aquest concurs serà per-
manent. Un jurat examinador 
format pel Mestre Rossi i 
dues persones corn patents de 
la localidat, que ja se designa-
ran, presidirà les audicions. 
Si'l concurs donis el resultat 
que se desitja, la veu esonlüda 
seria confiada a 3a «Agencia la 
delicato» per sa completa edu-
cació artística i lograr el seu dé 
but en colca important teatre 
d'It ,ha o d'altres poblacióni. 
Tots els gastos que aquesta edu 
casió ocasioni seran a càrrec de 
l'Agencia dita. 
Les persones que vulguin prer 
sentarse que s inscriguin a t* 
Acadèmia de Cant i miísica que 
dit mestre Sr Rossi te establidà 
a Palma, carrer de Nicolau de 
Paix 37 ^aixamplament^ cada dia 
de 10 a 13 i de 15 a 17. 
El Piccolo Teatrale donarà' 
mensualment, a sos abonants, el 
resultat deies inscripcions rebu 
d«s i el resultat també d'aqueàt 
concurs. 
MULTES 
L'actual batle va fer avisar parti-
cularment a tots els qui tenen ca, que 
li [posassen morral i al ondemà, vt« 
imposar multés a tots els que se tro-
baren sense. 
També rt'ha imposades algunes al-
gunes an els conductors d'automo-
viís que duien uua m r^cha exagera-
da per dins ia vila. 
MESTRE NACIONAL 
La Sda. Dona- Franciscà 
!Xamena de ia uostra vila, e£ 
esiada anomanada Mestre inte 
vi na dó Poilenaa Sia enhora-
bona. 
SUSCRIPCIO 
per regalar a D. XAxx\% 
Gonzalez les ineignies dt la Creu de 
Baueficencia l a . classe ä'nib diitinfta 
bianc t negra. 
Suma anterior 
V. josèp Carnicer 
p . Miguel Paveras 
D.Pedro Bonnln 
« f a t a i 
543(00 
5'0O 
Ô'DD 
5'UÖ 
A c u a l q u i e r a 
hilln liJBSi (a) Ganascia 
¡Ni timen, ji sortira tanti! 
q«e tenga interés en adquirir tm libro, sea cual fuere, le p»ríi«ipo, 
que yo so lo puedo servir en inmejorableí condiciones. 
Según libro y caso concedo plazos. 
Todas las ventas las bago a precios de catálogo, puesta la 
mercancía en el domicilio del comprador. 
Tengo muchas nóvalas que puedo ceder u h\ mitat de m precio 
Pida condiciones a 
J u l i á n G- 3 . r s 11 
C U E V A S DE A R T A 
NOTAS: Sirvo por correo todr? & meares.' 
Atomóviles de ocasió.-t. EÍCOSÍCI; y 
Utensilios para colegios, 
SERVICIA BE AUTOMÓVIL 
• A R T O L O M E FLAStUER 
(A) MANGOL 
A Evtffts tes llegadas del Ferrocarril hay 
oauiéa parte áirect» para Capdepera y 
0alstrratjaila. De estes puntos sale «tro 
ffara í # i a s las salidas de tren. 
4*ay tftttfeiéa coches disnonibles para las 
0nevats y viajes extraoi disanos, 
sBIRECCiéN: ANtULm.l, 
Automoviïs de lloguer 
DELS GERMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a l 'Estació, 
Tenen servici combinat a m b el Ferrocarri l . 
Escursi»ns a Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carréd l EnPitsoln . °8 . ; 
Id Son Servera n° 29 ? A R T A -
Ensaíraades í pug is 
En Hoc se troben miliós qut a la 
P A N ADEBIA. V Í C13 r L 3„ 
E S r O R M N 0 II 
Miquel Rooa CasUíl 
/i s-a botiga íiet t robareu sempre j s 
psnefs. gaíleíes, besctííís, roíícís, í ícuí 
casta d* pas t i cc r i s . 
T A M E E SE- 8 E R V E Í A a. D O M Ï Ï J 
Netedat, prou fií ut J economia 
Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
L A S N O V E D A D E S 
m 
Tft i i dos 
M r r c e r er í a 
P e r f u m e r í a 
DE J Ü N VICENS 
GALLE DE ANTONIO BLANES S S 
i m m ESTAR BEU SERVITS? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va eada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
elasse d'encàrregs. 
Direcció a Palma: HarinaS. A» es «es-
tat des Centre Fanaaaeèutie. 
Artà: Palma a 0 . . 
CHi d'oliva 
dirigiu-r«s a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Gainons, S-iITÁ 
Te olis de primera i sego»LI ciases a 
preus acomodáis . 
Serveix barrais de 1 fi litres a domirìY, 
VENTES EN GROS I AI. DETALL 
G-rand^s Almacenes 
a n J o s é 
D B 
T c & . I g n a c i o F i j r u e r o l a 
iHOT, C O M O N D I I ! 
*jM*Ba en preeifs, esta ©asa, taitas 1a» 
M A N D E S NOVEDADES 
Ututos at»2««««s qtte n cutn en grandes existencias 
rmwm L « ««TE SE R I P Í E M E PARA 
VESTIR Y CALZAR 
v 4*£ reside» más barata que nadie 
f . « l « f * * # 20? | Pieeídfija 
W% GASA m - T ^ t siet«K8ft9^ 
ALMACENES MATONS 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLE D B JAIME II n." 39 al 49 
Falm^ de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^A VESTIR DE TODAS CLASES 
G R A N J A B A R C I H 0 
P1R TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
mjNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
Pfiït PCLLS, I PONE&ORES, INCUBADO-
RES? ANELLES. P L A N S iCCK^ULTES" 
^^ONSEtX-MAL·LOKC*H~-
A G E N C I A D E A R T À A PALRRA 
I VICEVERSA 
A N T O N I G I L K A ) COMUNA 
Y 
B M £ . F L A Q U E R í A ) MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMÍA 
DE PREVS 
ÉNCAKREGS A DOMICILI 
Palma Banch de S'oli, 2<* 
DIRECCIÓ Arta--Can Mango!, Aigult» 
* - C a n Comuna Sent i 
u m mm m m n n . 
à* varies cL.sses i preivs 
SE'N TORRA CADA DIA 
ta a i \ \ P > [ f i l ' :» * e stíbies d 'e» 
J A U M E CABRÏK 
